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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Ilmu adalah cahaya yang Allah tempatkan didalam hati seseorang” 
(Imam Adz-Dzahabi) 
 “sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
seleasi (dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain. Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu berharap..” 
(QS. Al-Insyiroh: 5) 
“Usaha tanpa do’a adalah sebuah kesombongan, do’a tanpa usaha adalah 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian 
pupuk kotoran ayam dan pupuk kotoran kambing terhadap produktivitas 
tanaman cabai merah besar (Capsicum annum L.). Pengambilan sampel 
penelitian ini berjumlah 27 tanaman yang berasal dari 9 perlakuan  yaitu  
B0S1, B0S2, B1S0, B1S1, B1S2, B2S0, B2S1, B2S2 sebagai perlakuan 
kombinasi dan B0S0 sebagai perlakuan control. Metode penelitian ini 
menggunakan metode eksperiman eksplorasi. Parameter penelitian adalah 
produktivitas (berat) buah cabai merah besar pada panen minggu ke I,II dan 
III. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan eksperimen, observasi, 
telaah kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil dari pengambilan data 
produktivitas tanaman cabai merah besar dengan menggunakan jumlah pada 
panen pertama sampai panen ketiga. Analisis data dengan menggunakan uji 
normalitas dan homogenitas. Untuk uji hipotesis menggunakan anava satu 
jalan (One Way Anova). Hasil uji hipotesis menunjukan Fhitung (10,679) > Ftabel 
(2,51) didapat dari taraf signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 
ditolak artinya terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kesembilan 
perlakuan. Dengan melihat nilai jumlah produktivitas tanaman cabai merah 
besar menggunakan perlakuan B0S0(329gram), B0S1 (100gram), B0S2 
(215gram), B1S0 (220gram), B1S1 (150gram), B1S2 (340gram), B2S0 
(350gram), B2S1 (210gram), B2S2 (430gram).Dari nilai rata-rata tersebut 
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam 
dengan perlakuan yang berbeda dan konsentrasi yang berbeda terhadap 
produktivitas tanamann cabai merah besar ( Capsicum annum L.), ada 
pengaruh pemberian pupuk kotoran kambing dengan perlakuan yang berbeda 
dan konsentrasi yang berbeda terhadap produktivitas tanamann cabai merah 
besar ( Capsicum annum L.), ada pengaruh pemberian pupuk kotoran ayam 
dan pupuk kotoran kambing dengan perlakuan yang berbeda dan konsentrasi 
yang berbeda terhadap produktivitas tanamann cabai merah besar    
(Capsicum annum L.) 
    Kata kunci: Pemberian Pupuk Kotoran Ayam, Pupuk Kotoran Kambing Hasil 
Produktivitas Tanaman Cabai Merah Besar. 
